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¡Nos faltan palabras para expresar nuestra alegría e interpretar el sentimiento unánime de los 
antequeranos patriotas! Nosotros, como todos los españoles dignos que vivimos felizmente en la zona 
nacional, que pronto lo será toda España, vibramos de emoción y entusiasmo al confirmarse la noticia— 
aun esperándola—de la liberación de Barcelona. 
¡Barcelona es nuestra ya, es de la Patria Única y Eterna que quisieron desintegrar marxistas y 
separatistas, unidos en el común designio de deshacer a la España Histórica, Tradicional y Cristiana! 
El Ejército Glorioso del invencible CAUDILLO FRANCO, después de reconquistar con empuje 
avasallador media Cataluña con innumerables poblaciones, entró el jueves en su capital, que era la sede 
actual del Comité republicano-marxista y lo fué siempre de todos los elementos separatistas y enemigos 
de España. 
No han valido a éstos ni ayudas extranjeras, ni los clamores de una pretendida democracia que, 
imaginando hacer olvidar o desconocer los crímenes y expoliaciones de toda clase que había cometido, 
quería presentarse al mundo como víctima de una invasión y como defensora de una independencia que 
fué ella la única en abolir, al someterse al dominio y al poder de la Rusia soviética y al ofrecer 
a otras naciones las riquezas de España y hasta pretender la enajenación de territorios nacionales 
como en un baratillo. 
Estamos ya en el principio del fin de la liquidación de la cruel guerra a que nos llevaron los ocultos 
poderes del internacionalismo judío, marxista y masónico, a los que ha derrotado España, que halló en 
FRANCO, al genio guerrero providencial que supo hacer surgir dormidas virtudes y arrogancias genuinas 
de la raza hispana para que diera nuevos y sublimes ejemplos de heroísmo y sacrificio en. la defensa de 
la Civilización y del Cristianismo, en esta nueva y santa Cruzada que está a punto de terminar con el 
triunfo más definitivo. 
Nada falta ya para la victoria final, porque el resto de la zona roja se derrumbará inmediatamente 
ante el empuje arrollador de los soldados de España. Mientras tanto, unidos todos los españoles por la 
más grande fe y el más efusivo entusiasmo lancemos gozozos como nunca los gritos de nuestras 
consignas victoriosas: 
¡Viva España! 
¡Viva nuestro Caudillo Franco! 
¡Viva el Ejército español! 
¡Arriba España! 
PSgina • — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
anteouera se desbordo de 
enlusiasmopop la conquista 
i Oíircgiona 
COLGADURAS Y BANDERAS 
La noticia de la conquista de Bar-
celona por nuestro glorioso Ejército 
fué conocida en ésta por la radio an-
tes de las dos dejla tarde del jueves, 
dando lugar a una explosión de entu-
siasmo patriótico. Rápidamente repi-
caron y se echaron a vuelo las cam-
panas de todas las iglesias, los balco-
nes se llenaron de banderas y colga-
duras y en las calles se formaron nu-
merosos grupos que comentaban la 
grata noticia. Sobre todo los mucha-
chos y especialmente las chicas estu-
diantes y flechas, formando cadena, 
se dedicaron a recorrer las calles, 
manifestando ruidosamente su ale-
gría. 
Los comercios noVolvieron a abrir 
por la tarde, y de igual modo, las in-
dustrias y trabajos de todas clases se 
paralizaron espontáneamente. 
RECIBIMIENTO DE HERIDOS 
A l tener conocimiento de que era 
esperada una expedición de heridos 
evacuados de otros hospitales,de mo-
do espontáneo los grupos de manifes-
tantes se dirigieron a la estación fé-
rrea para exteriorizar de ese modo 
su homenaje al Ejército triunfador. 
Los andenes de la estación estaban 
materialmente atestados cuando llegó 
el tren, ocupando dos coches los he-
ridos a los que se les tributó un cari-
ñoso recibimíemo que hizo salir lá-
grimas de gratitud a los ojos de mu-
chos de ellos. 
También estuvieron presentes algu-
nas autoridades y la Banda Munici-
pal, que interpretó los himnos patrió-
ticos, desbordándose el entusiasmo 
en gritos y vivas. 
Los heroicos soldaditos que derra-
maron su sangre por la Patria fueron 
ayudados a bajar del tren y a subir a 
las ambulancias, por muchas enfer-
meras y caraaradas de Falange Fe-
menina, que se deshicieron en aten-
ciones para con ellos. 
GRANDIOSA 
MANIFESTACIÓN 
A las cinco y media se inició una 
manifestación monstruo, en la que f i -
guraron varios millares de personas. 
Iba en cabeza la Banda de las Orga-
nizaciones Juveniles, los cadetes y fle-
chas con sus banderas; luego las fle-
chas femeninas y numerosísimas ca-
maradas de la Sección Femenina de 
Falange, y otra multitud de mujeres 
de todas las edades y condiciones 
sociales. También asistieron un gru-
po muy numeroso de señoras y seño-
ritas enfermeras con sus blancos uni-
formes, y muchos soldados convale-
cientes, i 
Seguían después la Banda Munici-
pal, que durante todo el itinerario fué 
interpretando marchas guerreras y 
himnos patrióticos y militares; las 
autoridades, presididas por el coman-
dante militar,alcalde, vicario, juez, etc.; 
jefe local de Falange Española Tradi-
cionalista y de las Jons , y demás je-
rarquías y mandos locales del Movi-
miento; y, en fin, las demás represen-
taciones oficiales, seguidas de un 
extraordinario número de manifes-
tantes de todas las clases sociales. 
Con un entusiasmo enorme que se 
desbordaba en gritos y vítores ince-
santes, así como coreando los himnos, 
la manifestación recorrió las calles 
Cantareros, Lucena, San Pedro, Ca-
rrera y Encarnación hasta la plaza 
de San Sebastián. Por la calle del In-
fante siguió el elemento juvenil y fe-
menino, hasta las puertas del Ayun-
tamiento, mientras que las autorida-
des y el resto de los manifestantes 
penetraba en la Iglesia Mayor e inva-
día sus anchurosas naves. 
SOLEMNE TEDÉUM 
El altar mayor de San Sebastián 
( estaba preparado para la solemnidad 
\ litúrgica que se había dispuesto a fin 
de dar gracias a Dios por el triunfo 
| de nuestras armas. 
Situadas autoridades y jerarquías 
en lugar preferente, y antes de empe-
zar el «Te Déum», el señor vicario 
arcipreste, don Rafael Corrales, pro-
nunció una patriótica alocución en 
que interpretó el sentir general con 
motivo dé la conquista de Barcelona, 
exteriorizado en la manifestación ce-
lebrada, y dedicó exaltadas frases en 
honor de nuestro Ejercito. Dijo que 
el triunfo de éste se lo debemos a 
Dios, que protege a España y nos ha 
deparado al Caudillo Franco para 
salvar a la Patria. Nuestro digno ar-
í cipreste terminó su elocuente discur-
| so pronosticando la próxima victoria 
I final que nos ofrecerá el Dios de los 
i Ejércitos, al cual debemos dirigir 
I nuestras oraciones de gratitud y sú-
j plica, así como en recuerdo por las 
| almas de los caídos en esta santa 
Cruzada. 
! Seguidamente, se ofició el «Te 
¡ Déum» por el referido señor Corrales, 
' asistido por los señores Estrada 
i (don Jaime y don Juan) y maestro de 
ceremonias señor Vegas, formando 
en el coro otros sacerdotes y religio-
sos capuchinos y trinitarios. 
ILUMINACIONES 
Y OTROS DETALLES 
Por la noche ha lucido ilumina-
ción en muchos edificios públicos y 
particulares de la ciudad. 
Durante las primeras horas de la 
noche, la Banda Municipal, dirigida 
por el maestro don Enrique López 
Sánchez, dió un concierto y la calle 
Infante estuvo muy concurrida y ani-
mada. 
Con motivo del acontecimiento que 
se celebraba, las jerarquías y la ma-
yoría de los afiliados de Falange Es-
pañola Tradicionalista, así como los 
flechas masculinos y femeninos vis-
tieron de uniforme, luciendo la boina 
roja en cumplimiento de la reciente 
orden que la declara reglamentaria. 
Una gran bandera nacional fué co-
locada en el último cuerpo de campa-
nas de la torre de San Sebastián, así 
como otra en San Agustín. 
Después del solemne «Te Déum» 
de que hemos dado cuenta, y en la 
plaza de San Sebastián, ante las 
autoridades y el numeroso público, 
la Banda Municipal interpretó los 
himnos «Oriamendi» y «Cara al sol» 
que fueron coreados, y para final, el 
Himno Nacional, escuchado como los 
anteriores brazo en alto. 
A su vez, la Banda de las O. J. tocó 
dichos himnos a las puertas del 
Ayuntamiento, donde se disolvió la 
manifestación. 
TELEGRAMA 
Por el señor alcalde ha sido dirigi-
do al secretario militar de S. E. el 
siguiente telegrama: 
«Ante magnífica victoria glorioso 
Ejército libertando Barcelona y Cata-
luña entera para España, pueblo An-
tequera vibra entusiasmo hacia V. E, 
el Generalísimo, conductor nuestra 
Patria al triunfo definitivo. (Viva Es-
pañal ¡Viva el Ejercito! ¡Viva Cataluña 
españolal 
aiiÉiyii.ÉralírtÉ 
120 de Fits 
La moneda española va a ser obje-
to de reacuñación para que en lo su-
cesivo ostente los símbolos propios 
del nuevo Estado. A este fin, la mone-
da antigua de plata quedará privada 
de curso legal a partir del próximo 
día 20 de Febrero, después de cuya 
fecha carecerá de valor monetario. 
Los tenedores de monedas de plata 
residentes ¡en la España Nacional y 
territorios españoles de Africa, debe-
rán cambiarlos por billetes del Banco 
de España antes del 28 de Febrero 
próximo en cualquier establecimien-
to bancario o Caja de Ahorros. 
D E I N T E R É S 
«Dscreto y reglamento para la conce-
sión del Subsidio a las familias ds 
combatientes>.—2 ptas. 
«El Fuero del Trabajo y la doctrina so-
cial cató ica», per Luis Veloz de Men-
dizábal.—50 cts. 
«Notas al Fuero del Trabijo», por Luis 
J. Pedregal,—3 ptas. 
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El cadáver del heroico teniente don 
Alfonso Conejo Conejo, (q. e. p. d.) ha 
sido traído a ésta para recibir cristiana 
¡epultura. Fué recibido en el paseo del 
Generalísimo Franco, en la mañana del 
viernes, por las autoridades y numero-
sas personas. , u t -
Colocado el féretro en el coche fúne-
bre, envuelto en las banderas nacional y 
del' Movimiento y dándole guardia un 
piquete de cadetes de las O. ]., compañe-
ros de estudios del finado, qut; fue alum-
no de nuestro Instituto, donde cursó el 
Bachillerato con gran aprovechamiento, 
el cortejo se puso en marcha, precedido 
por el clero parroquial. El acompaña-
miento fué numerosísimo, y el duelo 
familiar era presidido por el señor co-
mandante militar, don Andrés Arcas; al-
calde, don Diego López Priego; don Car-
los Lería, secretario de Falange, en repre-
sentación del jefe local; jefe de Milicias, 
don Juan Macías Matas; director del Ins-
tituto, don Antonio Rodríguez Garrido; 
don José García-Berdoy Carrera y otros 
señores. 
Al paso del entierro, cerró el comercio 
sus puertas. 
Una vez llegados a la plaza de Santia-
go, el señor Arcas Lynn se expresó en 
los siguientes términos: 
Señores: Nuevamente cumplo el deber 
y el honor de presidir este postrer home-
naje que tributamos a otro paisano vues-
tro, caído por Dios y por España en las 
lejanas tierras catalanas. 
Al teniente don Alfonso Conejo Cone-
jo, modelo de estudiantes aprovechados 
de este Instituto local, le sorprende el 
Movimiento en población inmediata a 
ésta, siendo sometido a la tortura de si-
mular su fusilamiento repetidas veces en 
la misma jornada, pero el martirio no 
llega a realizarse, por tenerle Dios seña-
lado otro heroico fin. 
Al ser liberada Málaga y la población 
en que residía, lleno de entusiasmo pa-
triótico y camisa vieja de esa agrupación 
de jóvenes valientes, la Falange de Ante-
quera, toma parte con ella, en muchas 
acciones de guerra, pero en su afán de 
sobresalir, hace los cursillos para alfé-
rez, y en posesión de la solitaria estrella, 
es destinado al Ejército dei;Norte,luchan-
do valientemente en aquellos sectores, 
hasta caer, siendo ya teniente, heroica-
mente en tierras de 
Antequera reclama sus restos; dificul-
tades del momento, no permiten su trans-
porte pero desaparecidas éstas, aquí, cu-
biertos con la bandera que jurara defen-
der hasta perder la vida, el mayor honor 
de todo soldado, los tenemos para dor-
mir el sueño eterno en su patria chica, la 
que nuevamente se honra, con la heroica 
conducta de otro de sus hijos. 
Teniente don Alfonso Conejo Conejo 
¡Presente! 
iViva el Generalísimo Franco! ¡Viva el 
Ejército! ¡Viva España! ¡Arriba España!. 
Estos vivas fueron contestados unáni-
memente y terminó el triste acto, conti-
nuando el coche fúnebre su marcha hasta 
el Cementerio, donde recibieron cristia-
na sepultura los restos del valiente e in-
fortunado oficial. 
Reiteramos nuestra condolencia a la 
familia de éste. 
bastián un solemne funeral, por el alma 
del teniente Conejo, y al cual asistieron 
las autoridades, mandos de Falange, fa-
miliares y numerosos amigos del finado 
y familia doliente. 
i 
En la mañana de ayer, sábado, se ce-
lebró en la iglesia parroquial de San Se-
(Continuación.) 
Y vino la discusión sobre la prenda de 
uniforme. Desde la apertura del Congre-
so, asistió con su inquieta atención un 
hombre magro, enjuto, que no conocía-
mos muchos y que llevaba una camisa 
azul de mecánico. Era nada menos que 
Luis Santamarina, escritor magnífico, que 
representaba a los camaradas de Barce-
lona, al lado de Roberto Bassas. También 
Julio Ruiz de Alda—que empuñando el 
volante de un auto recorría Madrid en 
misión de servicio, llevó alguna vez una 
camisa de mahón. Era como si hubiera 
ntuido lo que el Jefe habría de disponer 
después. 
Comenzó enseguida la discusión. Ha-
bía quien pensaba sencillamente en la 
«camisa negra» italiana, pero bien pron-
to se desechó la idea. Nos molestaba a 
todos la aceptación de mimetismos y co-
pias que bien pronto nos echarían en cara 
los adversarios peores. Ruiz de Alda y 
Saníamarina defendieron el mahón. Er-
nesto Giménez Caballero, que ^reciente-
mente había escrito un ensayo sugerente 
como todos |los suyos, respecto al tema, 
abogó por una camisa o blusa campesina 
de color pardo o azulenco, que recordara 
la tierra castellana austera y simple. Luis 
Aguilar, que siempre mostró predilección 
por lo castrense, pedía que la camisa fue-
ra de color azul horizonte o gris desvaído 
para que sobre el terreno y e^n caso de 
guerra la visibilidad fuera escasa, y 
Aguilar tenía razón aún cuando no fuera 
posible dársela, entre otras cosas porque 
nadie creía que la Falange se vería en-
vuelta y como protagonista esencial en 
este drama bélico de ahora. Y no faltaba 
quien osase proponer el verde y aún 
otros colores más llamativos. 
Más de una hora los congresistas expu-
sieron opiniones discretas y bizarras 
teorías sobre la prenda que había de ca-
racterizarnos. Hubo incluso, una explo-
ración personal cerca |¡de todos los con-
gresistas presentes. 
Y cuando el asunto estaba agotado y 
los oradores se repetían, ya con desma-
yo, José Antonio mostró aquel ímpetu de 
las grandes ocasiones, forrado en corte-
sía pero inapelable y nos dijo: 
—Basta ya. Puesto que rae habéis ele-
gido Jefe, honrándome con vuestra con-
fianza, va a ser ésta la primera determi-
nación de autoridad que adopte. La Fa-
lange Española de las J. O. N. S. tiene 
que ser desde ahora mismo una organi-
zación rotunda, varonil, firme. Precisa-
mos un color neto, entero, serio y prole-
tario. He decidido que nuestra camisa 
sea azul mahón. Y no hay más que 
hablar. 
La decisión gustó a todos. José Antonio 
tiene entre sus talentos innumerables el 
de saber convencer con sólo una frase. 
Los que habían ido a la reunión con una 
preferencia acariciada tras muchos días 
de rumia mental, de ilusionado deseo de 
dejar una huella en la historia falangista, 
aceptaron gustosos la determinación, 
comprendiendo que José Antonio tenía 
razón. 
Y unas horas después ya tenía José 
Antonio su camisa de uniforme, porque 
no en balde su norma consistió en pre-
dicar con el ejemplo. A eso de las nueve 
nos llegaba la noticia de la insurrección 
separatista de Barcelona. Y cuando el 
Capitán de la Falange fué a Gobernación 
a reiterar el ofrecimiento délos centena-
res de camaradas de Madrid, preparados 
a intervenir en lo que ya creíamos todos 
era el comienzo de la guerra civil,—lla -
mado acaso esta vez por el propio Angue-
ra de Sojo—, cruzó bajo los tiros mar-
xistes portando la veste azul, que en 
aquella ocasión comenzó a cubrirse de 
gloria. Pudo ser el mismo José Antonio el 
primer caído qué muriera con el azul so-
bre su pecho fuerte. 
Y en aquel 7 de Octubre glorioso,en el 
que hubo puesto para la Falange en ple-
na calle, cuando por el Madrid aterido 
de miedo cedoradical, ante el marxismo 
que bravuconeaba no sólo en los subur-
bios, sino en la misma Puerta del Sol; 
asomaron por primera vez las camisas 
azules obscuras que llevaban José Anto-
nio, Ruiz de Alda y unas docenas más de 
falangistas. Y ya los fusiles de la Guardia 
civil de la Presidencia, que cortaron el 
paso en la Castellana y los de los Guar-
dias de Asalto que los detuvieron de nue-
vo en la Cibeles, pudieron enfrentarse 
con el color que ha teñido nuestra lucha 
presente,según expresión feliz de un poe-
ta castellano. Pero entonces como ahora, 
los "camisas azules,, seguimos adelante, 
sin titubeo y sin miedo, porque iba al 
frente un Capitán de verdad y porque la 
tela comprada de prisa en casa de "Papa 
Navas,, se nos antojaba la coraza ¡inven-
cible de los cruzados. 
a ¡os poseedores de HUCHAS de la 
fiji ii M m 3 MiUmi i Mepre 
Por disposiciones oficiales las mo-
nedas de plata actualmente en circu-
lación van a ser reacuñadas, y como 
sin duda en las huchas que poseen 
los impositores de esta Caja, habrá 
algunas monedas de esta clase, se les 
advierte que deben pasarse por estas 
Oficinas, en horas hábiles, para 
canjearlas por billetes de Banco o 
ingresarlas en cuenta corriente, ya 
que el vencimiento de las mismas es 
el próximo día 20 de Febrero, en 
cuya fecha carecen de valor, y no 
podrán admitirse bajo ningún pre-
texto. 
Antequera 28 de Enero de 1939.— 
II I Año Triunfal. 
E L CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
Leche leu 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
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IDOilTSERRAT 
VOCES DE 6ESTñ 
Voces de gesta en Montserrat. Es-
truendo de guerra. Gritos de libera-
ción en la Salve montserratina. 
Cataluña está dentro del alma de 
España y es España. No es una fra-
se vacía. 
Yo fui romero de Montserrat y en-
cendí allí mi corazón en el fuego y 
los arrebatos de la única Patria del 
Cid, de la Pilarica y de la Moreneta... 
Había pasado como un sismo y un 
incendio satánico, la semana roja... 
(1909) 
Un grupo de muchachos de todas 
las regiones de la Península, 
abrazábamos a nuestra madre Patria 
erguidos en el Sant Jeroní, en el risco 
más alto de la célebre sierra catalana, 
desagraviando a España .de los crí-
menes y sacrilegios ferreristas... 
Las rocas multiformes, la plástica 
de ensueño de aquella orografía, la 
vegetación enérgica, de una vivaci-
dad de borbotón de vida, como era la 
nuestra, iban cincelando con rasgos 
firmes en aquella ascensión impresa 
para siempre en la hondura de mí 
mismo, un patriotismo total y recio 
en nuestras almas... 
Di un beso a la Virgen Moreneta... 
Vi la gruta de fray Garín y su efigie. 
La leyenda de fray Garín: esa es ] 
hoy Cataluña. 
Un gran salmantino, a golpes de 
pobreza y de genio, había cantado 
esta verdad en los teatros del mundo. 
El maestro Tomás Bretón, este es 
el salmantino, no se comprende sin 
Jacinto Verdaguer. 
De los dos es, y siendo de los dos 
es de todos los españoles, la emoción 
más sublime, artística, monástica y 
valiente de la poesía montserratina. 
El ermitaño Juan Garín, evocación 
llena de actualidad y de españolismo, 
inspira a los dos hombres insignes 
que aquí escribo. Garín siente flaque-
za en su vida eremítica. Por instiga-
ción del demonio ofende a una joven-
cita, le quita la vida y la sepulta 
cerca de su gruta. El remordimiento 
le lleva a Roma.... 
El Pontífice romano le ordena vivir, 
como se cuenta de Nabucodonosor, 
arrastrándose como un ser inferior, 
hasta llegar a Montserrat.... 
Sirve de diversión en un natalicio, 
como bufón miserable, postrado y 
monstruoso. Un niño, en brazos de su 
nodriza, le ordena levantarse por or-
den de Dios. 
Se yergue, confiesa su crimen; ha 
asesinado a la hija de Wifredo el Ve-
lloso, por eso cumple la horrible pe-
nitencia. 
Va a exhumarse el cadáver de la jo-
vencita... Esta aparece viva, con una 
cicatriz rosácea en el cuello, que ni : 
ofrece fealdad... Dios ha perdonado a 
fray Garín. 
En desagravio, surge el monasterio 
de la Moreneta. 
¡Arriba Cataluña, como fray Garín! 
Actitud vertical, monástica y militar y 
en tensa vigilancia contra todos los 
satanes, como quiere José Antonio. 
¡Arriba España! Hoy. todos rome-
ros de Montserrat. Romeros, esencia 
española con un sabor de Roma, de 
catolicidad. Todos con ese romero pri-
mer soldado y Caudillo único de Es-




Indalecio Prieto lile: 
—Les venceremos. Tenemos 
la escuadra. No pasarán las 
fuerzas de Africa. 
La escuadra resultó inútil en 
manos de los rojos. Carecían 
los hombres que iban en los bar-
cos, de espíritu, de mandos, de 
técnica, de moral. Las tropas pa-
saron de Africa a España, triun-
fadoras en la primera difícil eta-
pa de la guerra. 
Después, dijo Prieto: 
—Ganará la guerra quien ten-
ga el oro. Y el oro lo tenemos 
nosotros. 
Ei oro, amarillo como la bilis 
marxista, no les sirvió más que 
para aumentar los crímenes y 
para nutrir a los aventureros de 
toda laya. Se demostró entonces 
que el oro de los trigales de la 
estepa castellana era de más 
quilates que el apilado en los 
Bancos: influía y servía más 
para la Cruzada gloriosa que va 
a tener definitivo cumplimiento. 
Por último dijo Prieto: 
—Ganará la guerra, quien ten-
ga la retaguardia más pura. 
La roja comenzó a deshacerse 
en los primeros momentos entre 
escaseces y odio. El marxismo 
secó todas las fuentes de rique-
za. Se ha dado el caso, no regis-
trado jamás, de que en las fera-
ces tierras del Levante español, 
se muera la gente de hambre. 
Tenía que ser el marxismo el que 
gozara el triste privilegio—mito 
invertido del Rey Midas—de 
haber hecho estériles los magní-
ficos vergeles de España. 
La retaguardia nacional vibra 
hoy más recia que nunca. Y más 
que nunca está identificada con 
el Caudillo que la conduce a la 
victoria de la guerra y a una paz 
prometedora. 
Delepci de Freis y isiiitales 
Por ignorarse el domicilio de Fran-
cisco Cruzado, se le avisa por el pre-
sente que debe personarse en la Dele-
gación local de Asistencia a Frentes y 
Hospitales (calle Cantareros), para darle 
noticia de su interés. 
M i de Sepros Sociales y lis 
Delegación de "flntequera: Alameda 
del General Várela, 8. 
PAGO.DE LA CUOTA INICIAL DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Los patronos y Empresas a quie-
nes se refiere la obligación del pago 
de la cuota inicial del Subsidio Fami-
liar tienen a su disposición en esta 
Delegación los impresos necesarios 
para formalizar las oportunas liqui-
daciones y proceder al abono de di-
cha cuota. 
A todos se recuerda el plazo fijado 
por la ley para dar cumplimiento a la 
mencionada obligación. 
Horas de oficina para este servicio, 
de tres a cinco tarde. 
MUY IMPORTANTE 
Se recuerda a los señores patronos 
y empresas 'la ineludible obligación 
en que están de tener asegurado de 
accidentes a todo el personal que em-
pleen, sea de la clase que fuere, OBRE-
RO FIJO o EVENTUAL y la responsabili-
dad en que incurren de no cumplir 
dicha obligación. 
La Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo es la que pue-
de ofrecerles el máximo de garantías 
en este importante servicio. 
Informes: en su Delegación en An-
tcquera, Alameda del General Vare-
la, 8. 
LIBROS NUEVOS 
ARMAS DE CAÍN Y ABEL, por José 
Andrés Vázquez. Una novela del 
coautor de «La Virgen del Rocío ya 
entró en Triana».—5 ptas. 
¡A SUS ÓRDENES, Mi CORONEL!, 
novela, por Concha Linares Becerra. 
5 ptas. 
RAZÓN Y FE, revista mensual hispano-
americana. Nú ñero de Enero, con 
importantes traba'os.—3 ptas. 
ANTOLOGÍA POÉTICA, por Alfon-
sina Storni.—9 ptas. 
BIBLIOTECA ROCÍO 
La mejor y más barata colección de 
novelas. Se han recibido todos los últi-
mos números, a 0.95, en Infante, 122. 
Ultimo publicado: «Como quiero ser 
amada», por Henry Ardel, 
1 E L SOL; DE ANTEQUCRA 
P á g i n a 5.« — 
D. E . 4 P. A. 
EL SEÑOR 
D. Manuel Marín Mesa 
P R A C T I C A N T E J U B I L A D O D E L H O S P I T A L D E S. JUAN D E D I O S 
ha fallecido el dia 27 del corriente, a los 72 años de edad, después 
de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición.de Su Santidad. 
Su Director espiritual; su esposa, hijos, hijo politico, nieto, sobrina y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
señora doña Carmen Mantilla, esposa 
de nuestro amigo don Rafael Palma 
Llera. 
—También ha tenido un niño, doña 
Carmen Pérez Cuenca, esposa del inter-
ventor dp Fondos Municipales, don 
Diego Sánchez de Mora. 
Reciban nuestra enhorabuena ambos 
estimados matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y dos años ha 
dejado de existir, en la madrugada del 
viernes, don Manuel Marín Mesa, quien 
durante muchos años desempeñó plaza 
de practicante en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
Su entierro se verificó en la tarde del 
mismo día, con bastante acompaña-
miento. 
En paz descanse y reciba su viuda, 
doña Valvanera Guerrero, profesora 
titular de la Beneficencia pública; su 
hijo, don Manuel, practicante del Hos-
pital, y demás familia, nuestro sentido 
pésame. 
VIAJEROS 
Ha regresado de Granada donde 
pasó las vacaciones, el juez de Primera 
Instancia ,e Instrucción de este partido, 
don Enrique Hernández Catrillo, acom-
pañado de su esposa. 
— Ha estado pasando unos días en 
ésta, al lado de su padre y familia, el 
R. P. Fernando Moreno Partja-Obre-
gón, S. ] . , rector y maestro de novicios 
de la residencia de Loulé (Portuga ). 
— De paso para su nuevo destino vino 
el sargento de hifantería don José Gó-
mez Conejo. 
QUÉ BIEN SE DIGIERE 
cuando en las comidas ,86 bebe el gran 
vino dejmesa que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Difgo Pone.). 
ACTOS PIADOSOS 
En acción de gracias por el triunfo 
de nuestras armas en Cataluña y en 
súplica de la ayuda divina para la victo-
ria final, se celebró el viernes una misa 
descomunión general, en San Sebastián, 
patrocinada por Acción Católica, con-
curriendo numerosas afiliadas. 
También en la mañana de hoy y en 
la mtsma iglesia se verificará otra misa 
y Comunión a la que están invitados por 
el señor vicario las autoridades y afilia-
dos de Falange Española Tradicio-
naüsía. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Continúa la novena a la Purificación 
de Ntra. Señora, que tradicionalmente 
se celebra en esta Iglesia. 
La función principal será el próximo 
día 2 de Febrero, a las diez. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picaíostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El próximo 5 de Febrero, comienzan 
los Siete Domingos al Patriarca San 
José. 
Durante las misas de siete y de ocho 
de los siete domingos se hará el ejerci-
cio en la forma prescrita, siendo condi-
ción necesaria para ganar las indulgen-
cias concedidas, confesar y comulgar en 
cada uno de dichos domingos. 
Los días 6, 7 y 8 de Febrero estará el 
Jubileo Circular en esta iglesia de la 
Santísima Trinidad, celebrándose al 
propio tiempo el triduo al excelso Pa-
triarca San Juan de Mata, Fundador de 
nuestra sagrada Orden Trinitaria. Por 
la mañana se manifiesta a las ocho. Por 
la tarde, a las cinco, se hará el ejercicio 
propio del triduo, con Tnsagio cantado 
y se reservará a ias seis. 
El día 8, festividad de Sm Juan de 
Mata, habrá sermón panegírico en el 
ejercicio de la tarde. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy ¡a de don Manuel Ca-
brera y señora viuda de Viilodres. 
COLECCIÓN CINEMA 
Esta colección pu?de asegurarse que 
en nueva. Si no en la forma, pues mu-
chas parecidas se conocen, en el fondo, 
llevado con un máximo de fidelidad y 
estilo. 
Las más afamadas firmas de cine co-
nocidas han puesto a disposición de la 
Editorial de esta «Colección Cinema» 
sus mejores pelícu'as. 
La primera que abre la serie de mag-
níficas novelas es la soberbia produc-
ción Hispania-Tobis «Port-Arthur> y a 
continuación están <E1 corsario negro>, 
estupenda realización de la Citesa; «El 
acorazado Sebastopol>, «La última 
rosa», etc. 
Todas ellas formarán volúmenes de 
80 páginas, al precio de una peseta. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.-
Merecillas, 72. 
A V I S O 
En la Secretaría particular de la Al-
caldía se ha recibido una carta de Juan 
Antonio Alvarez Pérez, que se encuen-
tra en el campo de concentración de 
prisioneros y evadidos de Burgo de 
Osma (Soria) y dirigida a José Pérez 
Aguilera, cuyo domicilio se desconoce. 
CINE TORCAL 
Hoy se estrena en este cómodo salón 
la última y sensacional producción cine-
matográfica, en que tiene una maravillo-
sa actuación la gran artista Imperio Ar-
gentina, titulada «Carmen la de Tríana». 
La película, original realización de Flo-
rián Rey, y en la que actúan también 
Rafael Riveiles y Manuel Luna, tiene un 
argumento sugestivo, cantables que han 
de hacerse pronto populares y una gran 
belleza de paisajes y escenarios. 
PÉRDIDA 
de un bolso color beis, con unas ban-
deritas pintadas y escudo de Falange, 
por calles Estepa, Cantareros o Lucena, 
durante la manifestación del jueves. Se 
gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
UN AHORCADO 
En el anejo de Villanueva de la Con-
cepción, ^apareció un hombre ahorcado 
en la mañana del viernes. Avisado el 
juzgado de Instrucción de ésta, se per-
sonó en el lugar del suceso, ordenando 
el levantamiento del cadáver y la prác-
tica de la autopsia. 
Según nuestros informes, el interfecto 
se llamaba José Santos Guerrero, tenía 
65 años, y era casado y con ocho hijos, 
pero se encontraba solo, porque tanto 
su esposa como los hijos desapareciere) ! 
de Villanueva cuando fué libertado el 
pueblo. 
Se supone que, tanto por esta soledad 
en que se encontraba, cuanto por pade-
cer de un cáncer en un ojo, lo que le 
imposibilitaba trabajar, han sido las cau-
sas de que el infeliz haya puesto fin a 
sus días. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
üfjiUEBSIDfiD E I H P E i l O 
MATÍAS MONTERO ¡¡PRESENTE!! 
Cerré e! año 1Q34 y aún la Universi-
dad española se debate angustiosamen-
te en la ttrrible incerlidumbre de sus 
destinos. 
Todavía se exhibe en sus claustros 
con tópica frecuencia el mito libera! 
como argumento, ^Todavía desentierra 
cierto sector escolar añejos idoios jaco-
binos. Anhelante dí entusiasmo y He-
nos de emoción asistimos muchos a 
aquella etapa juvenil y española de los 
primeros tiempos de la F. U. E. En el 
ambiente polvoriento y turbio de !a 
Universidad irrumpieron sus gritos de-
portivos cual anuncio feliz de dias me-
jores. 
Luego, nuestro entusiasmo se trocó 
en decepción; la E. U, E. se convirtió 
en refugio grato de arrivistas profesio-
nales instrumentos fieles, de quienes l i -
gados por ocultos lazos a la política de 
las Internacionales han hecho lo posi-
b e por poner nuestra Universidad bajo 
la égida del compás y del triángulo. 
Siglo y medio de lioeralismo en Espa-
ña han convertido nuestras magníficas 
instituciones en recintos a los que con-
curren quienes desean un título profe-
sional, sin que un concepto finalista ani-
me sus existencias grises, sin que una 
idea misional alegre^sus vidas eslériles y 
egoístas. 
Y por eso no es la Universidad el 
ALMA MÁTER de ia Patria. La falta fe 
en sus destinos. Rehusa declarar que 
la vida es sacrificio No concibe la idea 
del sacrificio. Y mientras las juventudes 
escolares no emprendan la revolución 
universitaria partiendo de estas bases, 
serán estériles todos los esfuerzos que 
se hagan por ella, pues únicamente se 
encuentra la verdad cuando se empren-
de el camino del futuro cun aire y mo-
dos de milicia. 
La voz del deber llama a cruzada a 
los universitarios. No hay que caer en 
el error racionalista de la Ciencia por la 
Ciencia, La Universidad no puede ser 
solamente frío laboratorio de análisis e 
investigaciones. Ha de ser asimismo el 
lugar donde se encarnen nuestros im-
pulsos por rutas de disciplina y abnega-
ción, donde conprendamos la pequeñez 
de nuestro yo y lo supeditemos al bien 
del conjunto, donde aprendamos a for-
jar el Estado que mañana será el eficaz 
instrumento de que se valdrá el pueblo 
español para continuar su histórica mi-
sión ecuménica, universal, senda de la 
que fué desviado por teorías nacidas 
fuera de la Patria Hispánica. 
Nuestra marcha en buíca de lo eter-
no ferá cobijada por los pliegues ma-
ternos de una briodera: severa y univer-
sitaria, católica e impt ri.il; la bandera 
que deíenditron en todo ei orbe los 
españoles cuando el Verbo habitó en-
tre nosotros y teníamos fe en nuestros 
destinos. 
(•'F, E." del día 12 de Julio 1934.) 
Peíate iBas por iJoss 4ii 
al WMM Gisi iióial i 
S. k [1. 
*Sí algunas veces acometió la duda 
de si los veteranos de la Falange llega-
rán a dirigir a España, en cambio, no 
dudo nunca de que la regirán los mucha-
chos que han descubierto en la Falange 
su verdadera actitud ante España, /vo 
hay más que vieja política y nueva polí-
tica. Más fuertes que las actitudes de 
derecha e izquierda es hoy, en la juven-
tud española, la conciencia de genera-
ción. Entre unos y oíros pueden los mu-
chachos de hoy enzarzarse a tiros; pero 
aunque combatan, todos se sienten uni-
dos en una misnm responsabilidad, en 
un mismo estilo. Los estudiantes de hoy 
se adiestran en el deporte, estudian-^que 
es lo que parecía más irrealizable—y no 
se entristecen ni se marchitan en los sór-
didos antros de esparcimiento que rodean 
a la calle de San Bernardo. Pronto se 
habrán entendido por encima de sus lu-
chas, y harán juntos nuestra España ver-
dadera. Y entonces nosotros, los que ya 
podremos considerarnos viejos a la hora 
del relevo, ya que no del descanso, po-
dremos decirnos con tranquilo orgullo: si 
no vencí reyes moros, engendré a quien 
los venciera. 
Para conocimiento de nuestros afilia-
dos se detallan a continuación algunos 
de los distintivos de los diversos géne-
ros de estudios que han sido aprobados 
por la jefatura Nacional y cuyo uso es 
obligatorio. En esta jefatura Local se 
encuentran los modelos oficiales a dispo-
sición de todos ios afiliados. 
Para distinguir los distintos estudios 
se establece el empleo de un distintivo 
para cada estudio, consistente en una 
barra horizontal que se colocará inme-
diatamente debajo del emblema del 
Sindicato, cuyo tamaño será: 
ancho. 3 milím'tros 
largo 25 centímetros 
Los colores serán los que a continua-
ción se relacionan: 
Medicina, amarillo fuerte; Farmacia, 
verde oscuro; Veterinaria, amarillo claro; 
D. recho, rojo obscuro; Filosofía y Le-
tras, azul celeste; Ciencias, marrón; Co-
mercio, verde esmeralda; Ingeniaría y 
Arquitectura, morado; Magisterio, tojo 
y blanco en dos mitades; Bachillerato, 
blanco y azul en dos mitades; Escuela 
de trabajo, carmín; Escuelas especiales, 
verde y bianco en dos mitades. 
Lo que se hace público para general 
conocimieiito. 
Antequera a 29 de Enero 1939.—111 
Año Triunfal. 
EL SECRETARIO LOCAL. 
A petición de ¡os interesados han 
sido bajas como socios protectores de 
nuestro Sindicato, los señores que a 
continuación se relacionan: 
D. José Laude, una peseta mensual; 
señora viuda de don Domingo Cuadra, 
una pesetíi mensual; don Rafael Tapia 
Pardo, 0.50 ptas. mensual. 
Por trasladarse a Sevilla ha causado 
también baja como socio protector don 
Juan Franquelo Facía, 
Servicios Técnicos 
Nuevamente se ruega a los señores 
que no hayan recibido las notas de sus 
hijos, lo comuniquen a esta Delegación 
de Servicios Técnicos, cuyas horas de 
oficina son de cinco a seis de la tarde. 
Antequera 29 de Enero 1939, - 11! 
Año Triunfal. 
EL DELEGADO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse QU6SO GRU-
y t R E v mñnCH6QO de superior 
calidad. SflLCHICHOTl malague-
ño. CHORIZOS de Ronda, 
JAMONES DE GUIJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA «EL mOLINO» 
INFANTE, 59 y OíEliR I CID, 2 
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E D I C T O 
S O B R E ReiNCORPORACIÓN DE 
L O S COMBATIENTES AL T R A B A J O 
Don Diego López Priego, alcalde-
presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de esta ciudad. 
Hago saber: Que para cumplimen-
tar servicio urgente que de esta Alcal-
día se interesa, los familiares de 
todos los combatientes movilizados 
deberán en plazo improrrogable de 
cinco días producir una declaración, 
donde se haga constar: 
Nombre y dos apellidos del com-
batiente. 
Su domicilio en este término. 
Número total de hijos y familiares 
a su cargo. 
La profesión u oficio que desempe-
ñaba, y su categoría. 
Si estaba colocado como fijo o 
eventual, o estaba en paro. 
Nombre del patrono o entidad 
donde trabajaba. 
Lugar, fábrica, taller u oficina don-
de prestaba el trabajo. 
Destino y situación militar actual 
del combatiente. 
Quinta a que pertenece. 
Para facilitar la labor en el sumi-
nistro de datos, los familiares de 
cada combatiente deben proveerse de 
un impreso en la Jefatura de Policía, 
distribuido con las indicadas casillas 
para rellenarlo, y una vez que haga 
constar en él los datos pedidos, debe-
rán entregarlo en la Oficina de Colo-
cación Obrera (Local dé la C. N . S.) 
calle Infante Don Fernando, 81, de 
diez a trece en días laborables. 
Se previene a los familiares de los 
heroicos combatientes, que este ser-
vicio es urgentísimo y que de él de-
pende la inmediata colocación y rea-
nudación del trabajo por el moviliza-
do, tan pronto se licencie. 
Antequera 28 de Enero de 1939. — 
III Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 22 al 28 de Enero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 reses vacunas, 4 lana-
res, 39 cabríos, 44 de cerda, 55 aves. 
Decomisos: 6 pulmones, 3 higados, dos 
ubres y cremación de dos _cerdos Inquinados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 23 cabritos. 
Reconocidos: 4.588 kilogramos de pescado 
y 1.526 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 78 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de seis muestras de leche, todas 
aptas para el consumo. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
Blanca, 15, 
V I D A M U N I C I P A L 
La Comisión Gestora Municipal cele-
bró su sesión ordinaria el pasado miér-
coles día 25, presidiendo el alcalde don 
Diego López Priego, con asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Miranda Roldán, 
Blázquez de Lora y Cuadra Blázquez. 
Actúa el secretario, señor Pérez Ecija, 
que dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. De igual forma el in-
terventor sustituto, señor Zavala, dió 
cuenta de los gastos semanales, siendo 
también aprobados por unanimidad. 
En el orden del ;día queda la Corpo-
ración enterada de atenta comunicación 
de don Antonio Gálvez Romero, expre-
siva de su agradecimiento por el acuer-
do de pésame con motivo del fallecimien-
to de su hijo don José en lucha contra los 
enemigos de Dios y de la Patria. Asimis-
mo el señor Cuadra Blázquez hizo tam-
bién patente su agradecimiento por el 
acuerdo de condolencia por el mismo 
motivo de la gloriosa muerte de su sobri-
no, reiterándole con este motivo la Cor-
poración el testimonio de su pesar. 
Quedó el Ayuntamiento enterado de 
nombramiento de practicante interino 
hecho a favor de don Francisco Romero 
Muñoz. Queda enterado de que el caba-
llero mutilado don José Patricio Lozano, 
que había sido nombrado cobrador de 
aguas, no se hace cargo del destino por 
haberlo renunciado ante la Junta Provin-
cial, y asimismo queda también impuesto 
el Ayuntamiento de otra comunicación 
relacionado con el también caballero 
mutilado don Manuel García González, 
para darle posesión del cargo de escri-
biente de la oficina de Arbitrios, 
Se leyeron otras comunicaciones sobre 
dotación a los caballeros mutilados de 
Antequera del guión-banderín que con 
carácter de condecoración han de usar 
en toda clase de actos de carácter patr ió-
tico o nacional, delegándose en c! señor 
Cuadra para que con el asesoramiento 
técnico de don José M.a Fernández y la 
cooperación de señori tas o hermanas de 
la Caridad, doten a los mutilados de d i -
cho banderín. 
Se acepta una renuncia de cargo del 
peón jardinero José Sánchez González y 
con el visado conforme de Intervención, 
se prestó también conformidad a las 
cuentas rendidas por el Negociado de Re-
caudación en período voluntario durante 
el año último y se concedió autorización 
a don!Ildefonso J. Palomo para el estable-
cimiento de nueva industria. 
En asuntos urgentes se concede una 
petición de vecindad; se permite la prác-
tica de un meritorio, se queda enterados 
de tres solicitudes con petición de desti-
nos y se^  nombra carrero interino para 
obras a Antonio Morente Nieblas. 
Se acuerda conceder una asignación 
de 75 pesetas mensuales a José híerrero 
Borrego para que cuide del camión de 
incendios, a fin de que se halle siempre 
dispuesto para cualquier eventualidad; y, 
finalmente, ratificando decisión de la 
Alcaldía en orden a aportación para 
auxilio a poblaciones liberadas, el 
Excmo. Ayuntamiento acordó que se l i -
bren dos mil pesetas para el socorro a 
Cataluña. 
VISADO POR L A C E N S U R A 
Juma Municipal Agríenla 
de AnleQuera 
Se recuerda a los señores agricultores 
de este término municipal que el decre-
to de fecha de 20 de Octubre dt; 1938, 
publicado en e! B. O. del Estado de! 4 
de Noviembre úllimo, en su artículo 9.°, 
dice: 
* El abandono injustificado del labo-
reo, cultivo o aprovechamiento de fin-
cas rústicas, se sancionará por el Minis-
teíio de Agricultura, a propuesta de las 
Juntas locales Agrícolas, con MULTAS 
DE HASTA CINCUENTA MIL PESE-
TAS, teniendo en cuenta el perjuicio 
que el abandono origina. 
Siendo la escarda de cereales, espe-
cialmente el trigo, una de las labores 
complementarias que más influyen en la 
obtención de producciones máximas, es 
necesario realizar esta operación, sin 
tener en cuenta para ello si el trigo tie-
ne o no mucha hierba. 
Asimismo es necesario que los pies 
de olivos estén cavados para antes del 
próximo 1.° de Abril, en razón a que la 
larva procedente de! fruto busca su alo-
jamiento precisamente al pie del o ivo, 
bajo la forma de pupa, la cual se trans-
forma en mosca al principio de prima-
vera, plaga que se ha sufrido este año 
pasado en gran intensidad. 
Por cuanto antecede, esta junta Mu-
nicipal Agrícola espera de los agricul-
tores que realicen los cultivos en forma 
y épocas convenientes a fin de evitar 
cualquier sanción a los contraventores 
de lo dispuesto. 
Antequera 25 de Enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
EL PRESIDENTE 
VINOS Y L I C O R E S 
i m m ¡ 2 l a Eraz M l m ¡ í , i M ía 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
OS 
De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
^TSNYDÍe- ÜiliiliS DE EMIIH 
ABONOS M E N S U A L E S 
F. LÓPEZ : - : MERECILLAS- 17 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Milio a picies ieraflíis 
Excmo. Ayuntamiento 2.000,— 
D. Diego López Priego 250,— 
» Juan Muñoz Checa 100,— 
» Antonio Aranda Alcántara 50,— 
» José Somosierra Palacios 10,— 
» Francisco Checa Martín 10,— 
» Leopoldo Bailén Gonzálcz 10,— 
» Francisco Velasco García 10,— 
» Rafael Palomino Oleas 5,— 
» Enrique Matas González 5,— 
» Raimundo Otero Lara, Villa-
nueva de Tapia 5,— 
» Juan Rubio Borrego 5,— 
» Miguel Berdún Adalid 15,— 
D." Doris Bruckner Lorque, viu-
da de Espejo 25,— 
D. José M.a Madrona García 5,— 
Miguel Melero Campos 5,— 
Francisco Morente Nieblas 15,— 
Baldomcro Tapia Pardo 15,— 
Manuel García Berdoy 135,— 
Antonio García Gálvcz 100,— 
D.a Dolores Velasco; viuda de 
Muñoz Gozálvez 1,000,— 
D. Raimundo Otero Lara 5,— 
» Juan Burgos Fernández 10,— 
» Luis García Cardo 5,— 
» Francisco Catcna García 5,— 
» Miguel Gañas García 10,— 
» Manuel Marín Guerrero 5,— 
» Francisco Palma Llera 25,— 
» Román de las Heras de Arco 25,— 
» José de las Heras de Arco 25,— 
» Luis García Talavcra 45,25 
Viuda de don Antonio García 
Rosas 10,— 
D. Mariano Cortés Tapia 15,— 
» Juan Galán Paradas 5,— 
» José Ríos Guerrero 25,— 
» Gonzalo del Pino González 25,— 
» Angel Almendro Martínez 25, — 
» Antonio Gallardo del Pozo 10,— 
» Mateo Tcrtosa Aguilera 5,— 
» Joaquín Ruiz Ortega 5,— 
* Rafael García López 5,— 
» Carlos Lería Baxter 25,— 
» Francisco Sánchez Romero 5,— 
» Manuel Cabrera González 25,— 
» Juan Ortega Curado 10,— 
» José Carrasco Moreno 25,— 
» Rafael Artacho Artacho 10 — 
Señoritas de^Ansón 5,— 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de !a Vega, 6. 
Suma y sigue 
SDbsiüie al EOibaileil 
La Comisión Provincial pub'ica con 
fecha 23 del actual la siguiente nota: 
LA ENTREGA DE TICKETS EN EL 
RAMO DE PANADERÍA 
Se |adv¡erte al público y a los pana-
deros, que deben exigir y dar el ticket 
pro-combatiente en los bollos que 
actualmente fabrican, bien en piezas de 
diez céntimos o de otro cualquier pre-
cio y siempre que en su confección se 
emplee el azúcar en cualquier cantidad, 
el aceite o cualquier otro ingrediente 
que los asimile a los bollos que se 
expenden en confiterías. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 29 de Enero de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
El Jefe de la Comisión Local. 
i 
c A, F" E : i 
L1C0HES •:- ViliOS OE TODAS CUSES || 
Cervezas a! g r i fo | | 
'i! 
I! | TELEFONO 322 
encele! 
UOCM en 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
4.170,25 % 
_ _ \ n i I 
S,!S.Si-SiJ.!SSJÍSELiEllSlfS.ÍSSjí^|j 
ELOJEaU 
| W M pera repios 
¡I En su escaparate, siempre m 
ly novedades. ü| 
| Composturas de todas clases. ' 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
E s p B G i a i i i ü ü e n Q u e s o s de D o l a - i j m a n c i i e o o . 
O H o G o i a í e s da t o d a s c l a s e s . 
u B6B1DAS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
ANTEQUERA 
MfQl M\m\ M ü M de f. E. T. 
I de los J. 0. U. S. 
En esta C. N. S. se facilitan gratuita-
mente los impresos que para el cobro del 
Subsidio familiar ha de rellenar todo 
obrero o empleado que tenga hijos me-
nores de 14 años (de dos en adelante). 
Se avisa a todos los afiliados del Sin-
dicato de Cereales que pueden desde 
esta fecha pasar sus pedidos de NITRA-
TO y de HILO- SISAL para la próxima 
primavera advirticndoles que es indis-
pensable la presentación del correspon-
diente carnet sindical. 
Antequera 28 de Enero de 1939.— 
II I Año Triunfal. 
E L DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
ü Local repiim di 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores vendedores y compradores da 
aceituna, de este término municipal, que 
los precios fijados por la Jefatura de la 
Sección Agronómica Provincial, en co-
municación f ;cha del'23 del actual, para 
e! mes de Enero, son ios siguientes: 
K'.lo de aceituna de regadío, 0.40 ptas. 
Kilo de aceitunas de secano 0.42 ptas. 
Estos precios deberán ser lijados por 
los compradores en sitio bien visible da 
su establecimiento de compra. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 21 
al 27 de Enero 
NACIMIENTOS 
Francisco Cuenca Morales, Antonio 
Molina Arjona, Manuela Casco Luque, 
Ramón Burgos Cabello, Emilia Pinto 
Molina, Trinidad Campano Muñoz, 
Francisco González Sánchez, Luis Sán-
chez Pérez, Carlos Gómez Díaz, Enrique 
Palma Mantilla. 
Varones, 7.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
María Hinojosa Martín, 64 años; Ma-
nuel ArjoEia González, 31 años; Dolo-
res Romero Morales, 81 años; Rosafio 
Machuca Romero, 64 :años; Francisco 
Palomo Aciego, 72 años; Rosario Ro-
mero Olmedo, 82 años. 
Varones, 2.—Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . . 10 
Total de defunciones . . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Juan Salazar Moreno, con Ana María 
Madrona Duarte. 
